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Chapecó - Extensão
UNOESC NA ESCOLA
Extensionistas: PINZETTA, Gilberto; COSTA, Celso Paulo; BEAL, DiegoCurso: DireitoÁrea de Conhecimento: ACSA
Nascido da necessidade em atender alunos bolsistas do Art. 170 e filantropia da Unoesc Chapecó e in-serir os alunos do curso superior em atividades práticas de ensino-aprendizagem, o projeto Unoesc na 
Escola é uma atividade permanente, oferecido pela Unoesc Chapecó às escolas da região Oeste de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, com o objetivo de aproximar a Unoesc da Escola, por meio de 
atividades com viés educativo. Este projeto é coordenado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da 
Unoesc Chapecó e tem como responsáveis pela execução as coordenações dos Cursos superiores de Ad-
ministração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Educação Física, Gestão Ambiental, Gestão 
Comercial, Logística, Psicologia e Sistemas de Informação, tendo como temáticas desenvolvidas vincu-
ladas ao Curso proponente. Em 2013/1 o projeto ofereceu 14 cursos e atendeu a aproximadamente três 
mil alunos nas mais diversas escolas das regiões citadas. Os envolvidos avaliaram positivamente a ati-vidade e destacaram que os conhecimentos repassados e apreendidos enriquecerão tanto a caminhada 
acadêmica pessoal quanto o processo de ensino-aprendizagem nas escolas.Palavras-chave: Unoesc. Escola. Ensino. Aprendizagem. Educação.
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